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２．主催・共催等事業  
２．１ 主催事業  
１）徳島県企業防災推進委員会 ＢＣＰ研究部会 
座 長：徳島大学環境防災研究センター 中野 晋 
講 師：徳島大学環境防災研究センター 湯浅 恭史 
主 催：徳島大学環境防災研究センター，徳島県商工観光労働部商工政策課 
場 所：徳島大学工業会館  
・第 1回「平成 28 年熊本地震の企業対応事例」 
 日 時：平成 29 年 5 月 26 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：14 事業者，20 名 
・第 2回「応急危険度判定について」  
 日 時：平成 29 年 7 月 28 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：11 事業者，23 名 
・第 3回「企業の危機対応体制について」  
 日 時：平成 29 年 9 月 14 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：13 事業者，20 名 
・第 4回「レジリエンス認証について」 
 日 時：平成 29 年 11 月 22 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：23 事業者，42 名 
・第 5回「残念な BCP について」 
 日 時：平成 30 年 1 月 24 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：11 事業者，18 名 
・第 6回「中小企業 BCP 導入ガイドについて」 
 日 時：平成 30 年 3 月 22 日（木）14：00～16：00 
  参加企業数等：17 事業者，30 名 
 
２）2016 年熊本地震災害調査報告会 
日 時：平成 29 年 6月 1日 13：00～16：00 
場 所：徳島大学工業会館 
参加者：80 名 
内 容：平成 28 年 4 月 14・16 日に発生した熊本地震災害の調査報告 















３）平成 29 年度徳島県地域防災推進員養成講座 
日 時：平成 29 年 7月 8～29 日 
場 所：徳島大学共通講義棟 K407 教室，徳島県南部総合県民局，徳島県西部総合県民局 
参加者：128 名 
 
４）平成 29 年度徳島県職員防災講習会 





日 時：平成 29 年 9 月 20 日 13：00～14：15 
場 所：徳島大学共通講義棟 K201 号室 
参加者：50 名 





日 時：平成 29 年 9月 20 日 15：00～9 月 21 日 15：00 
場 所：徳島大学共通講義棟 K201 号室 
参加者： 50 名 
内 容：九州，中国，四国の国立 10 大学による情報交換会，現地視察を実施 
 
７）徳島大学常三島地区避難所研修会 
日 時：平成 29 年 10 月 1 日 10：00～12：00 
場 所：徳島大学共通講義棟創成学習スタジオ 








講 演：吉川 仁彦（倉吉市役所防災安全課課長）「鳥取県中部地震における倉吉市の災害対応」 
報 告：「鳥取県中部地震被害から」 
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日 時：平成 29 年 12 月 7 日 13：30～16：00 
場 所：徳島大学工業会館 
参加者：60 名 
報 告：武藤 裕則「2017 年九州北部豪雨の降雨特性と河道災害」 







日 時：平成 29 年 12 月 11 日～3月 9日 
場 所：徳島大学日亜会館ガレリア新蔵 




日 時：平成 30 年 1月 6日 9：00～17：00 
参加者：約 50 名 
②体験ワークショップ「火を使わない非常食グルメ～作って食べて考えよう！」 
講 師：湯浅恭史（徳島大学助教） 
日 時：平成 30 年 1 月 21 日 14：00～16：00 
参加者：17 名 
③浸水高体験コーナー「津波の高さをみてみよう」 
講 師：河原崎 貴光（徳島大学准教授），塚本 章宏（徳島大学准教授） 
日 時：平成 30 年 2月 3日 14：00～17：00 
参加者：約 60 名 
④女性向けワークショップ「女性目線の防災・減災」 
コーディネーター：金井 純子（徳島大学助教） 
日 時：平成 30 年 2 月 17 日 13：00～16：00 
参加者：約 60 名 
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⑤講演会「地震・津波から死者ゼロを実現するための備え～東日本大震災の教訓に学ぶ」 
講 師：菅野 和夫（山田伝津館の語り部・岩手県宮古市上村町内自主防災会会長） 




日 時：平成 29 年 12 月 17 日 13：30～16：15  
場 所：徳島グランヴィリオホテル 
主 催：徳島県，徳島大学環境防災研究センター 
参加者：約 200 名 
講 演：「災害を乗り越え，その先の徳島・四国強靱化に向けて」 
－減災科学，人材育成，地域イノベーションについて考える－ 
香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構 副機構長 金田 義行 
「南海トラフ巨大地震とイノベーション」京都造形芸術大学学長 尾池 和夫 
参加者とのディスカッション:ファシリテーター／徳島大学環境防災研究センターセンター長 中野 晋 
 
１２）自治体ＢＣＰ研修会 
（県央地域）平成 30 年 2月 14 日 13：30～16：30，徳島県庁，参加者 9名 
（県南地域）平成 30 年 2月 21 日 10：00～13：00，阿南市役所，参加者 9名 
（県北地域）平成 30 年 2月 26 日 13：30～16：30，鳴門市消防庁舎，参加者 8名 
（県西地域）平成 30 年 3月 1日 13：30～16：30，阿波市役所，参加者 8名 
講 師：徳島大学環境防災研究センター 中野 晋，同 湯浅 恭史 
主 催：徳島大学環境防災研究センター，徳島県危機管理部危機管理政策課 





日 時：平成 29 年 4 月 29 日，とくしま県民活動プラザ 
平成 29 年 5 月 14 日，上勝町高丸山および千年の森ふれあい館 
平成 29 年 5 月 28 日，上勝町樫原棚田周辺および千年の森ふれあい館 
平成 29 年 7 月 2日，勝浦町稼勢山 
平成 29 年 7 月 23 日，勝浦川下流 
平成 29 年 9 月 3日，勝浦川中流 
平成 29 年 9 月 18 日，勝浦川河口 
平成 29 年 10 月 15 日，とくしま県民活動プラザおよび勝浦川流域 











日 時：平成 29 年 12 月 11 日 13：00〜16：30 
場 所：とくぎんトモニプラザ 3階大会議室 







日 時：平成 29 年 10 月７日 10：00～16：30 
場 所：早明浦ダム 
主 催：NPO 法人新町川を守る会 



























内 容：吉永 和正（日本 DMORT 理事長・協和マリナホスピタル院長）「日本 DMORT～法人化により新
しい段階へ」 
河野 智子（京都第一赤十字病院看護師長）「DMORT 活動の実践と実際～熊本地震の現場より」 















日 時：平成 30 年 3 月 16 日 14：30～17：10 
場 所：ホテルサンシャイン徳島 
主 催：徳島県・徳島県中小企業団体中央会・とくしま BCP 支援センター 
共 催：徳島大学環境防災研究センター 
参加者：60 名 
内 容：徳島県企業 BCP 認定制度認定証交付式，認定企業プレゼンテーション，BCP 講演等 
 
８）四国４県・５大学連携防災・減災シンポジウム  










上月 康則，平成 29 年 7 月 29 日，吉野川干潟の生き物や栄養のジュンカンの在り方を学ぶ観察会，
50 名（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～） 
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